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JOAQUIM TREMOLEDA 
I DAVID PUJOL 
La Mare de Déu del Mont
Quaderns de la Revista  
de Girona, núm. 150. 
Diputació de Girona. Girona, 2010. 
96 pàgines.
PEP VILA
Al meu parer, a Catalunya hi ha cinc 
o sis muntanyes emblemàtiques que 
en certa manera han estat sacralitza-
des com a símbols d’identitat naci-
onal, com a unitats paisatgístiques, 
humanes, històriques i literàries. 
Entre aquestes destaquen el Canigó, 
el Montseny –cantat ja per Guerau 
de Liost a La muntanya d’ametistes 
(1908)– o Núria. Avui ens toca parlar 
de la serra del Mont o de la Mare de 
Déu del Mont, coronada pel santua-
ri homònim, estratègicament situada 
entre l’Empordà, el Pla de l’Estany i la 
Garrotxa, punt de trobada de diversos 
pobles que, moguts per l’èxtasi mun-
tanyenc, pugen en romeria a fer-hi ex-
cursions, amb una marededéu venera-
da almenys des de 1222 en un temple 
primitiu benedictí, que aixopluga el 
monestir de Sant Llorenç, el turó del 
castell de Falgars, etc. 
Devia tenir jo uns disset any quan, 
una diada de maig i amb una colla 
d’amics, vaig pujar per primera vegada 
al santuari de la Mare de Déu del Mont. 
Al cap d’unes hores, meravellats per 
aquelles muntanyes, en baixàvem amb 
un cotxe atrotinat per una carretera 
estreta i malgirbada, a banda i banda 
de la qual les arbredes esclataven per 
unes generoses pluges. Des de llavors 
he pujat altres vegades fins a aquest 
venturós cim per veure’n les superbes 
panoràmiques, espadats i afraus inclo-
sos, tot pel pur goig del moviment. La 
mística de la pujada, encara que hi va-
gis més o menys motoritzat, no deixa 
de ser una metàfora d’un procés de co-
neixement i de transformació, com el 
de la Mila, l’heroïna de Solitud, lligada 
a la terra, i també el del pastor que en-
carna la figura del poeta creador. Quan 
Petrarca va pujar al Mont Ventoux, ho 
va entendre com una disciplina ascè-
tica del tot necessària per posseir l’alt 
grau d’infinitud i bellesa que es podia 
albirar des d’aquell cim.
El Mont, 
més enllà de l’horitzó
És per aquest motiu que m’ha fet 
pler comentar breument la lectura 
d’aquesta guia, que relliga el saber amb 
la il·lusió i el sentiment. Els seus autors 
han fet pedagogia per explicar-nos la 
història d’aquests indrets com a espais 
d’alliberament i d’expiació. El treball 
de Tremoleda i Pujol s’inscriu en la cu-
riositat per detectar els trets distintius 
d’aquesta muntanya sagrada, que ja 
des del Romanticisme és un element 
exterior i també íntim per a tots aquells 
que la trepitgen. Ambdós són bons co-
neixedors de la història local d’aquella 
zona. El seu esforç de documentació 
minuciós, que s’expressa en diversos 
registres, permet fer-nos una visió glo-
bal del medi natural, els elements inte-
gradors de la natura, els camins, l’home 
i el seu hàbitat, la història, els conreus, 
les romeries, els aplecs, els casals, els 
topònims ancestrals, la devoció mari-
ana, el folklore, els goigs, les darreres 
reformes que ha experimentat el san-
tuari, etc. També és del tot interessant 
l’apartat dedicat al Mont com a subjecte 
poètic i literari, amb tot el seu rerefons 
de llegendes i de contalles, i la figura ge-
gantina de Verdaguer.
Sóc conscient que l’estructuració 
de les guies d’aquesta col·lecció en un 
nombre fix de capítols comporta mol-
tes servituds temàtiques. Jo almenys 
n’hauria dedicat un a glossar la per-
sonalitat i l’obra del periodista i dra-
maturg F. X. Godó i Rahola, natural de 
Cadaqués, autor del drama costumista 
La pubilla de Caixàs i de La Mare de 
Déu del Mont. Drama en tres actes i en 
vers (1893), obra que la Junta actual del 
Patronat podria intentar fer editar i pos-
teriorment representar. Casualment, 
Godó va regalar al president de la Dipu-
tació de l’època un soberg i luxós únic 
exemplar, copiat a mà, d’aquesta obra, 
enquadernat en pergamí, que es con-
serva a la secció de manuscrits de l’Ar-
xiu de Sant Josep de Girona. Pels volts 
dels anys 60 del segle passat, l’editorial 
Montaner i Simon va publicar una obre-
ta de bibliòfil sobre aquesta altiva serra, 
La Mare de Déu del Mont, amb textos i 
gravats de Rafael Torrent, Irene Coll, J. 
Bech de Careda, M. Vayreda, J. Fort, etc., 
també digna de recordar. 
JOAN GRANÉS
El mirall inhumà
Pòrtic de Javier Cercas i apunt biogràfic 
de Xavier Xargay. A Contra Vent Editors
Barcelona, 2010. 128 pàgines.
Exhumació literària d’un escriptor 
de Palafrugell que va morir als 22 
anys i que va deixar aquest dietari 
excepcional. Era un lector voraç que 
possiblement s’hauria convertit en un 
gran escriptor. Retrat escruixidor d’un 
adolescent decidit a escriure. 
novetats GERARD BAGUÉ
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MANUEL COSTA-PAU
Janna
Ed. Llibres del segle.  
Col·lecció Què us Diré. 
Gaüses, 2010. 170 pàgines.
JOAN FERRERÓS
La novel·la Janna forma part d’un cicle 
narratiu que Manuel Costa-Pau ha ba-
tejat com a «Encontres amb Thànatos». 
L’obra és, entre altres coses, una his-
tòria d’amor, i està encapçalada com 
a pròleg per un article publicat per M. 
Àngels Anglada al setmanari Noupaís 
el 1972: una aproximació a la persona-
litat de l’autor/editor. La trama consis-
teix en les vivències de mitja dotzena 
de persones a cavall de la frontera –el 
mateix espai que havia relatat Bosch de 
la Trinxeria–, en la «Regió de Tramun-
tana», com li agrada dir a Costa-Pau. El 
llibre té forma de carta o text adreçat a 
«l’amic Casademont» –de tant en tant 
el fil narratiu és suspès per anar-nos-ho 
recordant–, i el temps de la faula són els 
dies d’abans de Nadal. El protagonista, 
criat a l’exili a Montpeller i retornada la 
família a Portbou, té dos amics: el re-
ceptor del text i Renot, que se l’emporta 
a Ceret després que se separa de Natà-
lia, la seva parella. Al poble dels artistes 
i de les cireres, es fa amb Janna (Joana), 
arquitecta i urbanista, i Edmon, deline-
ant al mateix gabinet. I particularment 
amb Temis –com la clàssica, progenito-
ra de les hores–, una misteriosa dona 
d’aigua, una aloja verdagueriana de les 
que pul·lulaven pel Canigó de fa mil 
anys –així ens és dibuixada–, amb qui 
estableix una relació amenitzada per 
l’atzar i la tramuntana; el lector presa-
gia una futura relació passional mentre 
va avançant pels llargs prolegòmens 
sensuals, per la constant tensió tant 
pudorosa com eròtica. Orogràficament 
ens movem per Montpeller, Perpinyà i 
sobretot Ceret, i diversos són els mo-
biliaris narratius. Hi ha referències al 
món de l’art –una exposició de fauvis-
tes– i al dels seus protagonistes: Joan 
Ponç, Felip Vilà, Dalí, Mallol... La gra-
vitació que Costa-Pau projecta sobre 
l’idioma és important, ara en forma 
de precisions ideològiques –en diu 
«sòrdida nomenclatura jacobina» de 
A cavall 
de la frontera
la manera d’escriure els noms propis, 
o evidencia la substitució de noms 
seculars, com carrer Vell per Rue de 
la Republique; evoca el qualificatiu 
patuès, aplicat despectivament pels 
francesos al català o l’occità; subratlla 
el lema escolar i social «Soyez prôpes, 
parlez français», o recorda les males 
experiències d’un exiliat català del sud 
a l’escola francesa–, ara en forma de 
consideracions lingüístiques sobre el 
rossellonès, sovint influït pel francès en 
mots com brave, platanes, tampis, i en 
expressions com «eh que hem fet bé?», 
«un petit minut», «cal pas que ho juris», 
«no importa quin» (per qualsevol). A 
vegades resulta didàctic: «Xo Simona» 
(de chez), «Braç de Venus» (braç de gi-
tano), «Te faré cas –vaig dir esmerçant 
la forma plena», «Em vaig prendre el 
fil» (vas de pastís). També il·lustren la 
narració un munt de detalls diversos. 
D’intriga: què deu haver-hi apuntat en 
un voluminós dietari de sobretaula que 
ens descobreix l’autor només d’encetar 
la història?, o com acabarà un vol en 
avioneta que hi ha programat, angoi-
xant ja abans que es faci? D’història 
amb un punt d’il·luminació marxista: 
des dels Angelets de la Terra del segle 
xviii –els pagesos contra Lluís XIV– fins 
a la fi de la història proclamada al fi-
nal de la Guerra Freda, fa quatre dies; 
d’explicacions sobre la cèlebre cançó 
de lluita Bella ciao a la concreció d’un 
licor dit Armanhac; de la superioritat 
del dos cavalls de 12 volts amb calefac-
ció per aire als «habitants de la Lluna» 
del carrer de Vilafant de Figueres; de 
la política urbanística a consideraci-
ons sobre Batista i Roca... Tot plegat és 
amenitzat amb cançons d’Aznavour, 
Raimon, Jordi Barre, M. del Mar Bonet, 
Jean Ferrat. Hi ha més coses, encara, 
del bagatge personal de l’autor, com ara 
referències a llibres i evocacions d’au-
tors –per exemple els «descobriments» 
en biblioteques dels altres, confessats 
per Josep Pla–, o l’assaig de Gerard Vas-
salls La ciència no pensa. Janna és una 
novel·la al marge de les modes, reflex 
biogràfic de l’autor, que aconsegueix 
tenir-nos per un fil en companyia de 
Temis i arborats amb les il·lustracions 
sobre el país i la llengua.
GABRIEL FERRATER
Tres prosistes
Empúries.
Barcelona, 2010. 137 pàgines.
El crític i poeta de Reus va dictar 
tres conferències a la Universitat de 
Barcelona sobre La parada, de Joaquim 
Ruyra; Solitud, de Víctor Català, i Josep 
Pla. Amb aquesta edició, a cura d’Oriol 
Ponsatí-Murlà, es completa el corpus 
de treballs de literatura moderna de 
l’incisiu i lúcid Gabriel Ferrater.
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DIVERSOS AUTORS
Fidels a la utopia  
de l’Evangeli. Fòrum  
Joan Alsina, 10 anys
Fòrum Joan Alsina. 
Girona, 2010. 122 pàgines.
MANUEL CASTAÑO I VIELLA
Si es va arribar a convocar el Concili Va-
ticà II (1962-65) va ser, entre altres coses, 
perquè s’havia generalitzat en l’Església 
la consciència que els temps estaven 
canviant i que feia falta posar al dia la 
manera com el missatge evangèlic es 
divulgava pel món –aggiornamento era 
la paraula de moda–. N’hi ha prou de 
comparar la imatge sobrecarregada de 
Pius XII, pròpia d’un emperador ori-
ental, amb la proximitat i la calidesa de 
Joan XXIII, un mossèn Tronxo de cop i 
volta convertit en summe pontífex, per 
captar la necessitat d’aquesta actualitza-
ció i comprendre les esperances que va 
suscitar. Només un exemple: de la idea 
que fora d’aquesta Església regida des 
del Vaticà no hi ha salvació, es va passar 
a considerar que poden aconseguir-la 
tots «els qui sense culpa desconeixen el 
missatge de Crist i la seva Església, i bus-
quen Déu amb sinceritat». Per a molts, 
aquest Concili va ser i continua essent 
un punt de partida; per a uns altres va 
significar un «fins aquí podíem arribar».
Un grup de sacerdots de la diòcesi de 
Girona va adreçar l’any 1999 una carta al 
bisbe en la qual constataven «la imposi-
ció d’una ideologia integrista i involuci-
onista [que] s’està apoderant de la nostra 
Església, ofegant l’expansió iniciada pel 
Concili Vaticà II». Era la primera i deto-
nant manifestació pública del Fòrum 
Joan Alsina –la tria del nom del prevere 
gironí afusellat a Xile arran del cop d’es-
tat de Pinochet és tota una declaració 
de principis–, que es presentava no com 
una associació reglada sinó com «un es-
pai obert de debat on molts entren i sur-
ten sense haver-ho de justificar», i que 
ha anat fent camí debatent i prenent po-
sició pública davant diverses qüestions 
controvertides; hi han estat relacionats 
prop d’un centenar de preveres, una 
quarta part dels quals secularitzats.
Al cap de deu anys, el col·lectiu ha 
reunit en un llibre els 27 documents que 
han elaborat fins ara, precedits d’una 
Església que, enfrontada als grans desa-
fiaments del temps present, que amena-
cen de condemnar-la a la marginació, 
no té més remei que refer els canals d’in-
terlocució amb els seus fidels i avançar 
amb tot el seu bagatge històric sense 
deixar enrere més que els propis temors.
El debat cristià 
continua
introducció sobre el sentit de la seva ac-
tivitat i d’una breu història, que hauríem 
volgut més extensa, sobre la gestació 
d’aquests documents. Completa el llibre 
una enquesta sobre el Fòrum realitzada a 
18 homes i dones més o menys implicats 
en la vida de l’Església, que exemplifica 
el seu desig d’escoltar i donar la paraula 
més que no pas d’imposar doctrina. 
Els documents són de diversa im-
portància, extensió i sentit. Podem 
distingir-ne de quatre tipus: a) declara-
cions de suport a determinades perso-
nes per circumstàncies molt concretes, 
com els clergues bascos, l’abat de Mont-
serrat o Teresa Forcades, o de denúncia, 
com de la línia informativa de la COPE; 
b) preses de posició davant temes soci-
als candents, com «No a la guerra. Sí a 
la justícia i a la pau!», de desembre del 
2002, en què s’alineen amb els movi-
ments d’oposició a la guerra d’Iraq, o 
«Una cultura de l’acollida», de setem-
bre del 2006, sobre el recent moviment 
immigratori; c) aportacions en afers 
eclesials, com el procediment d’elecció 
de bisbes, les absolucions col·lectives, 
els viatges del papa o l’administració de 
sagraments a persones que actualment 
n’estan excloses (l’eucaristia als divorci-
ats, el sacerdoci a les dones...); d) anàli-
sis, per dir-ho així, més programàtiques, 
com ara «Perfils de l’Església que anem 
construint» (gener del 2002) –«Cal una 
Església més preocupada per la igualtat 
i la fraternitat, qüestions centrals en el 
missatge de Jesús, [que] abandoni els 
signes d’ostentació, riquesa i poder»– 
o «Uns referents lluminosos: capellans 
en el món d’avui» (octubre del 2006), un 
breu retrat de tres capellans –Joan Alsi-
na, Joaquim Vallmajó i Gumersind Vila-
gran– proposats com a models a seguir. 
Sempre des d’una posició d’obedi-
ència a la jerarquia eclesiàstica, però 
sense témer l’acusació de tenir la «pre-
tensió d’un magisteri pastoral al marge 
del bisbe», aquest llibre recopilatori ha 
de servir per continuar el debat dins una 
JAUME VICENS I VIVES                                 
I MONTSERRAT LLORENS
Industrials i polítics
Editorial Vicens Vives.
Barcelona, 2010. 445 pàgines.
Reedició d’un clàssic de la historiografia 
catalana que reflecteix la voluntat de 
recuperar la identitat durant els anys del 
franquisme. Una obra que intenta bastir 
un programa per al país.  Publicada dins 
la selecció d’obres cabdals per celebrar 
el centenari del naixement de l’autor.
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JORDI GAITX MOLTÓ, ED.
Josep Irla Bosch 
Memòries d’un president a l’exili 
Viena Edicions. 
Barcelona, 2010. 237 pàgines.
XAVIER CARMANIU MAINADÉ
Catalunya és un succedani de país en-
cotillat en la disfressa de comunitat 
autònoma. Això fa que coses que seri-
en normals en un país normal arribin 
tard. I per mostra, el llibre que resse-
nyem, perquè ja fa temps que hauria 
d’haver vist la llum.
Memòries d’un president a l’exili és 
un treball excel·lent de Viena Edicions 
on es recupera íntegrament un text de 
Josep Irla, tercer president de la Gene-
ralitat de Catalunya, nascut a Sant Fe-
liu de Guíxols el 1876 i mort a França el 
1958. Irla, l’únic president que només 
va poder governar fora de Catalunya, va 
ser prou valent, responsable i tossut per 
mantenir amb vida la institució política 
més important del país en un període 
en què res feia presagiar que els catalans 
podrien recuperar el seu autogovern.  
Les seves memòries tenen més va-
lor per la seva autoria que no pas pel 
seu contingut, ja que, com ell mateix hi 
explica, les va redactar el 1956 a l’exili, 
és a dir, lluny de la documentació ne-
cessària per bastir un text de gran vola-
da i, a més, apressat perquè les forces 
començaven a flaquejar-li. Llegint les 
seves paraules hom no pot evitar pen-
sar que determinats passatges tenen 
més de testament polític que de record 
d’allò fet i viscut.
Per suplir les mancances de l’escrit 
presidencial, el volum de Viena Edici-
ons es completa amb dos textos que 
el contextualitzen i, a més, cobreixen 
els buits deixats per l’autor –que es va 
centrar en les qüestions polítiques que 
ell creia més importants i va prescin-
dir d’altres–:  la presentació, de Josep 
Maria Roig Rosich, i, sobretot, l’estudi 
introductori, de Jordi Gaitx Moltó, que 
és de lectura obligada abans d’endin-
sar-se en el testimoni d’Irla. Els mots 
introductoris estalvien les notes a peu 
de pàgina que hi sol haver quan els 
documents històrics es posen a l’abast 
del públic. Tot i que els més experts les 
Essència 
contra succedani
trobaran a faltar, el cert és que la seva 
absència agilita la lectura. 
Si això no fos poc, encara es poden 
remarcar quatre elements que conver-
teixen aquest llibre en un exemple a se-
guir per tots aquells que vulguin editar 
les memòries d’un personatge històric: 
un nodrit apartat fotogràfic, que ajuda 
a fer-se una idea visual de l’evolució 
del protagonista; unes breus biografi-
es de les persones esmentades al llarg 
del text; un utilíssim índex onomàstic, 
que, encara que sembli mentida, molts 
llibres d’història no inclouen, i una se-
lecció de trenta-vuit cartes escrites du-
rant el període en què Josep Irla va ser 
el cap del govern català. I aquí és on es 
posa en evidència que Catalunya és un 
succedani de país. Segons una prime-
ra estimació de Gaitx, durant el man-
dat del president guixolenc, iniciat el 
1940 –tot just després de l’assassinat de 
Companys– i finalitzat el 1954 –en què 
va fer el traspàs de poders a Tarrade-
llas–, Irla hauria escrit més cinc-centes 
missives que no han vist la llum. En 
conclusió, el corpus epistolar d’un dels 
polítics més importants del nostre se-
gle xx continua en bona part inèdit. 
Com pot ser que encara no s’hagi 
publicat? Perquè Catalunya no és un 
país, no és un estat, és una comunitat 
autònoma on la recuperació de les se-
ves figures cabdals depèn de la bona 
voluntat d’uns pocs i no d’una estratè-
gia marcada des de les institucions. 
Catalunya deu moltíssim a Irla. Ras i 
curt: sense Irla no hi hauria Generalitat. 
Però els catalans del segle xxi no en te-
nen ni idea, de tot això, perquè amb prou 
feines saben que va existir. Si l’engranat-
ge educatiu i cultural fos prou potent se 
l’hauria de venerar igual que els france-
sos fan amb De Gaulle i els britànics amb 
Churchill. Sí, és cert, no és el mateix: Ca-
talunya és un succedani encotillat.
Un treball excel·lent  
on es rescata  
íntegrament un text  
de Josep Irla,  
tercer president  
de la Generalitat  
recuperada
GENÍS BARNOSELL (COORDINACIÓ)
La Guerra del Francès 
(1808-1814) a les 
comarques gironines
Diputació de Girona  
i Patronat Francesc Eiximenis.
Girona, 2010. 230 pàgines
El catàleg de l’exposició constitueix  
una aportació fonamental a la divulgació 
i a la recerca. Un excepcional compendi 
del conflicte per temes i per àmbits 
territorials.
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RAFAEL BRUGUERA I BATALLA
Antoni Puig «Tonet». 
Barber, àcrata i savi
CCG Edicions.  
Girona, 2010.  
509 pàgines.
XAVIER DÍEZ
Javier Navarro, un dels joves historia-
dors que està revolucionant la mira-
da historiogràfica sobre l’anarquisme, 
ha publicat recentment un llibre amb 
el títol que ha sabut definir més bé el 
moviment llibertari ibèric del segle xx: 
A la revolució per la cultura. Aquesta 
frase dibuixa unes noves coordenades 
sobre les quals orientar les recerques 
en aquest àmbit, fins ara massa centra-
des en el discurs econòmic i sindical, i 
que sovint han obviat la dimensió mo-
ral i cultural del que fou l’anarquisme, 
veritable taller de construcció d’idees 
fonamentat en llibres, formació autodi-
dacta, addicció per la cultura i recerca 
de la dignitat humana mitjançant una 
educació més o menys racional. Aquest 
canvi de paradigma es reflecteix en re-
cerques locals i comarcals que confir-
men el redescobriment del món lliber-
tari com a univers propi, potent, paral-
lel, i en conflicte amb el món oficial. 
A la revolució 
per la cultura
Dins d’aquesta nova generació d’in-
vestigadors (que l’expansió de la univer-
sitat ha potenciat i dignificat) es podria 
incloure l’historiador i mestre escalenc 
Rafael Bruguera. Com ha succeït amb 
altres estudis anteriors de Josep Maymí 
o Marciano Cárdaba, en què el treball 
sobre fonts primàries ha permès resca-
tar part de l’escamotejada història del 
país, a partir d’ara la biografia d’un dels 
escalencs més esmentats en els cercles 
llibertaris de la primera meitat del segle 
xx serà més ben coneguda. Ara bé, si la 
figura del barber, músic, compositor de 
sardanes, agitador cultural i, sobretot, un 
dels cenetistes més omnipresents en els 
entorns anarcosindicalistes ja posseïa 
coetàniament una certa aurèola mítica, 
no podem dir que aquest llibre desmiti-
fiqui el personatge, ans al contrari.
Tonet Puig fou un dels membres des-
tacats de la CNT no pas per la transcen-
dència de la seva tasca orgànica, sinó per 
la seva condició de referent, una àmplia 
>
cultura autodidacta i la capacitat d’esta-
blir una variada xarxa de grans amistats, 
des de Federica Montseny fins a Bosch 
Gimpera, passant per Salvador Seguí, 
Pau Casals i tants altres, en uns anys que 
Catalunya, i l’Empordà revolucionari, 
visqueren perillosament. I sobretot, a 
partir de la seva actuació local, per fer de 
l’Escala una de les capitals de l’anarquis-
me del país, una de les poblacions amb 
més referències en memòries privades, 
correspondències o al peu de centenars 
d’articles de la premsa llibertària, fet que 
desconeixen bona part dels empordane-
sos. La biografia, molt completa i docu-
mentada, fins i tot de manera excessiva, 
reforça la imatge de barber savi i autodi-
dacte (el braç que treballa i el cervell que 
pensa, ideal reiterat en les «vides exem-
plars llibertàries») d’Antoni Puig, que 
fou una mena de Sòcrates empordanès, 
apreciat per la seva dialèctica, pel culte 
a la paraula viva, i que va tenir un paper 
rellevant en la salvaguarda del patrimo-
ni cultural al llarg de la revolució. De 
fet, l’exhaustivitat dels testimonis que el 
biògraf aporta no fa altra cosa que refer-
mar l’estereotip (malgrat tot, real) d’una 
figura repetida en altres figures singulars 
del país, la que permet mesurar el nivell 
d’anarquisme en funció de l’extensió de 
les lectures. I Tonet fou un llibertari dra-
màticament conseqüent.
ORIOL OLLER
Música i festa a Palafrugell
Quaderns de Palafrugell. 
Ajuntament de Palafrugell  
i Diputació de Girona.
Girona, 2010. 240 pàgines.
Amb magnífiques il·lustracions, aquesta 
obra repassa l’activitat musical de la 
vila en tres grans apartats: el cant, 
el ball i l’espectacle. Des del cor del 
Casino a les cobles orquestra, passant 
pel carnaval, el teatre líric o l’havanera. 
ALÍCIA VIÑAS I PALOMER
Emocions, sentiments, 
sensacions. Pintors i 
escultors de l’Alt Empordà 
1839-1959
Institut d’Estudis Altempordanesos.
Figueres, 2010. 497 pàgines.
Una revisió exhaustiva de l’art i els 
artistes de la comarca des de la primera 
meitat del segle xix fins a final del xx.
La voluminosa obra, amb bones 
il·lustracions, es complementa amb 
textos de crítics i escriptors.
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XAVIER CARMANIU
Història amb pilotes 
Editorial Meteora. 
Barcelona, 2010. 
240 pàgines.
ALBERT SOLER
Ignoro si l’autor va triar conscient-
ment un títol ambivalent, però a His-
tòria amb pilotes Xavier Carmaniu es 
despulla alhora que utilitza el futbol 
i els futbolistes per explicar història. 
L’historiador gironí ha escrit un lli-
bre –diguem-ho ja: un llibre amè– en 
el qual els jugadors de futbol són el 
mitjà i el coneixement de la història 
la finalitat: cada personatge serveix 
per donar a conèixer al lector un epi-
sodi històric.
I és aquí on es despulla Carmaniu, 
sense que això sigui un retret; més avi-
at diria que una necessitat ineludible, 
atès el caràcter del llibre: és ell qui ha 
triat els onze futbolistes que serveixen 
per donar a conèixer onze situacions 
que ell mateix tenia interès a divulgar 
o, si més no, que li semblaven més in-
teressants que d’altres. Explica les his-
tòries –la història– que vol explicar: se 
li veu tot, no amaga res.
rrincha, o qui hi trobi a faltar les moltes 
ocasions en què futbol i futbolistes han 
preferit mirar cap a un altre costat per 
conservar la seva situació privilegiada, 
com ha passat sovint en les dictadures 
de països especialment futboleros, lle-
giu-hi Argentina o Espanya. Val a dir en 
defensa de l’autor que dedicar un llibre 
als futbolistes no compromesos hauria 
sigut una tasca inacabable; més val li-
mitar-se als que donen bon exemple.
Si un retret se li ha de fer a Carma-
niu és un –potser excessiu– to didàctic. 
A hores d’ara no és necessari explicar 
què era una guerra de trinxeres, com 
de dolent va ser el nazisme o què va 
significar l’exili; no almenys als lectors 
habituals de llibres, o no almenys amb 
un to i una simplicitat de primer de 
batxillerat.
Tret d’aquesta petita crítica –que 
potser ni tan sols és tal, ja que he com-
provat de primera mà com és d’útil 
aquest llibre per ensenyar història a 
estudiants de secundària–, el mèrit de 
Carmaniu és també invers: explicant 
història fa arribar al lector algunes in-
teressants vides de futbolistes descone-
gudes inclús per a qui té el futbol com 
a primera obsessió a la vida, molt per 
davant de l’alliberament dels pobles 
oprimits, com és qui això subscriu.
Futbolistes 
exemplars
L’historiador/escriptor no oculta, i 
sospito que ni pretén fer-ho, una debi-
litat pels futbolistes que han fet bande-
rí –ja que de futbol parlem– de la cau-
sa del seu país oprimit, sigui el Tibet, 
Croàcia, Algèria o l’Àustria víctima de 
l’anchluss. A banda d’aquests, hi tenen 
també cabuda alguns que es van posi-
cionar en algun moment per les lliber-
tats, per la justícia social, per la igualtat 
o per altres causes mereixedores de fi-
gurar en l’alineació de Carmaniu. Tots 
ells han estat futbolistes excepcionals, 
no en el sentit esportiu del terme –tot 
i que alguns també s’hi ajusten, com 
Matthias Sindelar o Eduard Streltsov– 
sinó com a sinònim de rara avis en el 
món de la pilota, ja que en un moment 
o altre van prendre partit per una op-
ció política... potser no sempre amb 
consciència d’estar-ho fent.
La tria és ben legítima, per més que 
hi hagi qui prefereixi les històries d’al-
cohol i faldilles d’un Best o d’un Ga-
LAURA BERTRAN I ALTRES (COORD.)
Els jardins  
de Santa Clotilde
Ajuntament de Lloret.
Girona, 2010. 135 pàgines. 
Obra de preeminència fotogràfica, 
repassa la història del jardí lloretenc 
i reivindica la seva bellesa. El fràgil 
llegat dels jardins conserva, malgrat el 
pas dels anys i la dificultat per mantenir 
l’esplendor floral, l’esperit dels seus 
entusiastes impulsors. 
ACCIÓ FESTIVA
La Torrada
Estudi 44.1 d’Aiguaviva.
Torroella de Montgrí, 2010.
Els joves integrants d’Acció Festiva, 
des de Torroella de Montgrí, aposten 
per una música fresca i directa, 
amb lletres sorgides d’experiències 
viscudes. Aleix Cansell, Pau Feliu, 
Jordi Pareta, Marc Foix, Edu Frigola 
i Aniol Alabau integren un grup que 
promet cançó i gresca.
aparador
CD
